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T N I S T O R C A L 
¡LA BEBIDA DE MODA, SITUADA A LA CABEZA DE LA LICORERIA ESPAÑOLA! 
EN TIPO SECÓ, 
por la técnica de su elabora-
ción, ofrece una calidad insos-
pechada y hasta su aparición . 
desconocida' por los verdade-
ros catadores, que son sus me-
jores propagandistas. :::::::::::::::.: 
EN * ORDEN A PRESENTACIÓN, 
EN TIPO D U L C E 
es licor delicioso de aroma 
y bouquet igualmente insospe-
chado e inconfundible, que lo 
hace bebida predilecta de las 
damas y del buen público. :::::::::, , 
U N ALARDE D E O R I 6 I N A L I DAD 
Por todo ello, A NIS • TORC A L es ta bebida del día, que consigue por 
derecho propio el puesto de honor de todo escaparate, e invade los aparadores 
particulares, constituyendo un bellísimo adorno de casa y la mayor exquisitez 
en toda imitación o acontecimiento familiar. 
ANIS T O R C A L : : A N T E Q U E R A : : ANIS T O R C A L 
Sólo se expende en botellas y sólo se garantiza por la Destilería, el contenido de aquellas que son abiertas por el consumidor 
eniro soaliol de Enseñanza Doriorresp on 
Algunas de nuestras 500 especialidades 
INGENIERIA 
Jefe técnico en motores. Maquinista embarcaciohcs. Mecánico de automóviles. Ayudante mecánico.-Mecánico de motores Diessel. Director técnico Ferrocarriles. Técnico en carreteras. Capataz de Vías y Obras. Director obrasxiviles. Técnico en puentes. Agrimensor. . 
Director obras Hidroeléctricas.-Técnico obras hidráulicas. Técnico abastecimiento de aguas. Director industrias químicas. Ayudante de laboratorio. Director técnico construcciones. Contratista de edificios. Carpintero dé armar. Director técnico mecánico. Especialista tornero. Especialista fundidor. v Director técr ico electricista. Técnico en ascensores.. Técnico de Telefonía. Técnico electricista. Técnico en Radio. Tccnico'instalaciones de vapor. Maquinista ferroviario. . Especialista calderero. •" 
MATEMATICAS Y DIBUJO 
Delineante taller mecánico. 
Dibujo y construcción de máquinas. 
Matemáticas y mecánica. 
Jefe de ¿"elineación. 
COMERCIO Director gerente comercial. Preparación bancaría. Tenedor de libros. Auxiliar de Oficina. Jefe de contabilidad. Taquígrafo. Mecanogratista. • Perito en publicidad. Jefe de ventas. Viajante de comercio. Arte de vender. ' 
Francés. Ingles. Alemán. 
IDIOMAS 
^ O . E C . JO» 1 0 . O » O . " 
Sucesora del «CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA, S. A », fundado en Madrid en 1913, con-
cesionaria para Esoaña, Portugal, Marruecos e Islas". Azores del sistema y textos de la «International 
Correspondence School», iniciadora en el mundo del sistema de Enseñanza por Conespondencia en 18^1. 
CAPITAL: P E S E T A S 700.000 
A V E N I D A D E J O S E ANTONIO, 61 M A r \ - R I D Dirección ^ g 1 " ^ ^ « C E D E C O * 
TELÉFONO 12608 M A U ' L> Apartado ae Correos 656 
ESTABLECIDO EN MADRID EN 1913 
Formas de pago desde 20 pesetas al mes. Textos incJusive 
A d o n d e l l e g u e e l c a r t e ro l l e g a r á n nues t ras e n s e ñ a n z a s . 
Tenérnos la Exclusiva representación y derechos de traducción para España, Marruecos, Portugal 
e Islas Azores de todos los textos publicados y por publicar de la «International Correspondence 
Schools», de Scraton, U. S. A„ iniciadora en el mundo del sistema de Enseñanza por Correspondencia. 
Nuestros textos son el resultado de Medio Siglo de experiencia y de un gasto de más de 1UO.000.000 
de pesetas, costando cada año su renovación más de 5.000.000. 
Con ellos han estudiado más de 4.500.000 alumnós. 
Sólo en los Estados Unidos de América, más .de 600 Universidades, Colegios y Escuelas los están 
usando en la actualidad. 
Contratos colectivos para preparación técnica del personal de fábricas y talleres. 
Más de 3.000 compañías y sociedades tienen contratada la enseñanza de su personal con nuestro sistema. 
En España y Marruecos se han matriculado durame los últimos catorce meses más de 1.600 alumnos 
nuevos. ' . - . 
Más de 21.000 españoles han recibido ya el beneficio de nuestras enseñanzas. 
H a c e n fal ta t é c n i c o s - Escoja una p r o f e s i ó n - El p o r v e n i r s e r á de los que sepan . 
Sírvase llenar el siguiente cupón y recibirá amplios informes sobre el curso que le interese, sin com-
" promiso alguno por su parte. E N V I E L O H O Y . 
Nombre y apellidos edad \ 
Calle { número Jocalidad, ; .-.. 
Provincia de Especialidad que le interesa (24-41) 
C e n t r o E s p a ñ o l de E n s e ñ a n z a p o r C o r r e s p o n d e n c i a , S, A - A p a r t a d o 6 5 6 . - M a d r i d . 
publica ios domingos fisdaccióí) y ÁuOinisíracifln: IKfANIE DON FEHNANOO, 122 Fundado ei año 1918 
AÑO XIX. = NÚM. 905. C l « 3 A t j ^ l l C:1Í3 Número suelto, O cts. 
Cuando pasa el Nazareno 
de !a frente coronada, 
ia mirada de Dios bueno 
y la soga al cuello echada, 
el pecado me tortura.... 
GABRIEL Y GALÁN. 
Vuelve la primavera a entreabrir 
sus ¡abios de hada misteriosa para 
sonreír a la naturaleza entristecida, y 
con un rictus de vida intensa de ple-
nitud y armonía, devuelve a la tierra 
aquellas gaias de que el verano y 
otoño en complicidad envidiosa le 
despojaron. Laderas y senderos se ! 
festonean de margaritas, campanillas \ 
y cuchilletes; se nievan de flotes los • 
almendros y el azul transparente de \ 
la altura relumbra como inmensa | 
oquedad bruñida. Las libélulas verdes \ 
y azules vuelan entre el verde de las i 
praderas y entre los azahares de na- i 
ranjos y limoneros; higueras y more- i 
ras comienzan a desenvolver el manto j 
verde oscuro de sus aterciopeladas i 
hojas que sirven de nido a minadas 
de pajarillos; las golondrinas revolo-
tean sobre los guardapolvos y comi-
zas de los ruinosos caserones, bus-
cando sus viviendas de! año anterior; | 
la primavera, en fin, exhibe sus en- I 
cantos más grandes, esplendorosos y 1 
magníficos, temerosa, tai vez, de que i 
el padre Sol marchite su ropaje poli- i 
facético, tejido con sombra y luz, con i 
Pgua y sol, con nube y cielo, con 
notas y silencios, con gasas de vapor, j 
con ocasos y auroras, con crepúscu- I 
y amaneceres, con celajes y pers-
pectivas. 
No obstante ser real y con certeza 1 
objeto tangible, la aparición de 
esta diosa del optimismo, como que 
aparece obedeciendo a una ley pro-
mulgada por una fuerza superior 
ordenadora, que es reflejo de la in-
mensidad dinámica de Dios, a pesar 
Qe ser un efecto ya producido y aca-
l d o , no hay alegría y optimismo 
nada más que en la materia bruta por 
que así lo exigen el fatalismo de sus 
causas internas, y en aquellos seres 
que atraídos por lo semejante, a la 
materia bruta se asemejan. En los 
espíritus no hay primavera. Hay que 
desmentir de una vez la influencia 
de la naturaleza sobre esa otra natu-
raleza física con razón y facultades. 
El Universo trepida bajo el presagio 
siniestro de una destrucción total. 
Vivimos con ansias y vértigos como 
si quisiéramos sacar el mayor prove-
cho d d poco tiempo que a la huma-
nidad resta de vida. 
En lo colectivo, un desmedido afán 
económico, de poderío, que podemos 
llamar megalomanía infernal; en lo 
individuaJ un sentido egolátrico de la 
vida, que ha cegado la fuente de la 
caridad y aun de la justicia. Soy de 
jos que creen que la palabra caridad 
es una diversa denominación del 
verbo justicia. A tal extremo hemos 
venido en la descomposición moral de 
lo que forma la vértebra social, que 
ahogado, sofocado, en nuestro inte-
rior silencio el martilleo acusador 
que nos imputa corno pecados la ca-
dena de actos de nuestra vida, que 
parece que la fuerza material ha con-
seguido vencer al espíritu. Hemos 
proscrito el espíritu religioso de la 
conciencia universal y muchos que 
se creen poseerlos, sólo profesan un 
misticismo, que a veces es panteísta 
y a veces sensual. Los actos externos 
no son el reflejo de lo que interior-
mente se siente; abrigamos otras 
ideas diversas,cuando no contrarias. 
Fingimos arrepentimientos y rectifi-
cación de conductas, pero no olvide-
mos que ios hombres de este siglo 
somos unos notabilísimos actores 
porque ahora se hace más comedia 
que nunca y porque es mayor nues-
tra hipocresía y doblez. Derecho, 
filosofía, literatura, poesía, música, 
arquitectura, pintura,etc., contribuyen 
a la prostitución del pensamiento de-
generando las facultades ysacrilegan-
do—dispensen el vocablo—, las inteli-
gencias vírgenes. Hay pecados uni-
versales, pero no hay penitencia, no 
hay penitencia ni limosna y por con-
secuencia no puede producirse la 
redención. Cristo agonizante entre el 
cielo y laiierra, sobre aquel escenario 
estremecido por el sismo del planeta, 
debió entender que habría un tiempo 
en que unas sociedades habrían de 
preferir morir en la lepra y carroñ a 
de sus vicios a lavarse con la sangre 
redentora. 
No hagamos que el Señor aumente 
los castigos con que su justicia airada 
nos viene fustigando. Ya son harto 
dolorosos los trallazos de su ven-
ganza. Y ahora en esta semana, en la 
que somos ¡levados de la mano,cotno 
dice Selgas, a contemplar en la histo-
ria viva la representación del drama 
redentor, hagamos penitencias que 
impliquen reales y no ficticios y en-
gañosos sacrificios. 
Será lo único que puede levantar 
la terrible maldición que sobre el 
mundo pesa. 
Fra^  Bernardo Marlínez Grande. 
Carmelita C. 
Antequera 6-4-41. 
A M O R V E R D A D E R O 
Es el amor de Cristo por sus hijos. 
Es el amor de Jesús, que en aquella 
noche tétrica del Jueves Santo, vís-
pera del Divino y Humano drama 
del Góigota, nos hace entrega volun-
taria de todo su ser por amor a nos-
otros, pecadores. 
Es un cuadro sublime, celestial, 
divino. Sabe jesús que ha llegado su 
última hora. Y pensando que ha de 
abandonar a los suyos, que ha de 
dejar a los que tanto amó, su amor 
le inspira un acto que no puede con-
cebirlo ni realizarlo más que Dios. 
Toma un poco de pan, lo bendice y 
lo rompe exclamando «TOMAD Y CO-
MED, ESTE ES MI CUERPO 
Toma el cáliz y dándoles a beber 
de él dice: «TOMAD Y BEBED, ESTA ES LA 
SANGRE MÍA», el sello del Nuevo Tes-
tamento, la cual será derramada por 
muchos. 
En aquella noche, la más augusta 
— Pttglm M 03 BOQ tSB WíTEtfüSXIA 
de la historia, el pan que les da ya 
no es pan, es su cuerpo; el vino ya no 
es vino, es su sangre; el pan es aquel 
cuerpo que va a ser inmolado; el vino 
es aquella sangre que va a ser de-
rramada. 
Esta VkíZ los apóstoles ya no vaci-
lan, no preguntan nada, en la pleni-
tud de su fe. tan ingenua como firme, 
saben qu-7 el poder de Jestis es infini-
to como ; u amosque su omnipotencia 
está a di posición de este amor suyo. 
Creen en su palabra, y comulgan lle-
nos de amor hacia aquel que tanto 
les ama. 
En esta noche, Jesús instituye el 
Eterno Sacrificio, la eterna prueba 
de amor. 
Cesan las figuras, los símbolos y 
pr ncípia la realidad. Ya en el lugar 
sagrado no se sacrificarán más cor-
deros; la sangre divina está destina-
da a contener para siempre aquellas 
otras corrientes de sangre que se de-
rramaban para aplacar las divinida-
des y purificar la conciencia. En 
adelante no habrá sino un sacrificio, 
una víctima, el Cordero de Dios, 
El drama de su inmolación san-
grienta que debe realizarsc¿el Viernes 
en el Góigota, lo profetiza, lo consu-
ma de un modo sacramental en el Ce-
náculo; y cuando el gran sacrificio 
se habrá consumado en el Calvario, 
él, que. Dios como es, da a sus obras 
el carácter de la perpetuidad y de la 
universalidad, lo continuará hasta el 
fin de los siglos; será la víctima per-
petua, universal, única, 
A l decir a susjapóstoles : «Haced 
esto en memoria de mí»; les da la 
potestad de reproducir, de perpetuar 
a través de los siglos venideros, {lo 
que él acaba de establecer, Y el Ce-
náculo de Jerusalén se perpetuará y 
se multiplicará sobre la tierra. Don-
dequiera que se levante un templo, 
allí se renovará el sacrificio del Cal-
vario, allí habrá un representante de 
Cristo, que repetirá sus divinas pala-
bras: «Tomad y comed, este es mi 
Cuerpo». Y habrá fieles que comul-
gando, recibiendo el pan de vida, 
sentirán rebosar en eilos la vida cris-
tiana, la vida sobrenatural, la vida 
divina; serán más fuertes para luchar 
y vencer el mal, sabrán amar a Dios 
y al prójimo. 
Aquella noche de la Cena se inau-
guró el gran festín de la Caridad, en 
este mundo helado por el egoísmo. 
Se acerca la hora en que ha de ser 
entregado, *y antes de salir para 
Gethsemaní, y cual un padre que se 
despide de sus hijos en los postreros 
momentos de su vida, dice a\\os após-
toles: «Un nuevo mandamiento; os 
doy y es: que os améis los unos a los 
otros, y que del modo que yo os he 
amado a vosotros, así también os 
améis recíprocamente». 
No se trata de ese amor hacia 
nuestros semejantes, que existe en el 
fondo de toda conciencia honrada, y 
que los mismos paganos lo sentían 
también; se trata de un mandato 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Gflflz m m 
ALFÉREZ D E L EJÉRCITO. C A B A L L E R O MUTILADO. M E D A L L A D E 
SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA. FALANGISTA. 
Que falleció en Algeciras el día 11 de Abril de 1940, 
a los 21 años de edad. 
R . I . P . 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n o s , t í o s , t í o s p o l í t i -
c o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a , r u e g a n u n a 
o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
La misa que se celebrará el día 16 del corriente, a las ocho y 
media, y el funeral, a las nueve y media, en la Jiglesia parro-
quial de San Sebastián, serán aplicados en sufragio de .dicho 
finado. 
nuevo, de un amor más intenso, más 
apegado, más puro, que tiene hori-
zontes más vastos; se trata de esc 
amor elevado que viene de Dios, que 
conduce a Dios, y que tiene por ley 
el sacrificio desinteresado, generoso, 
y si es necesario, sublime, hasta lle-
gar a la muerte. 
»Como yo os he amado». Y esto lo 
decía Jesús, en aquel preciso momen-
to en que iba a dar por nosotros, su 
persona, su sangre, su vida. Es un 
precepto, pues, que encarnando en la 
vida del Maestro divino, es de una 
claridad y de una fuerza irresistible. 
Todas sus obras y toda su vida 
están llenas de pruebas de amor hacia 
las criaturas, de compasión hacia las 
desventuras humanas, de piedad para 
nosotros, pobres seres errantes en 
este valle de lágrimas, Pero en este 
día del Jueves Santo, sabiendo que 
pronto ha de abandonar a sus discí-
pulos, conociendo que se acerca la 
hora de marchar «a donde ellos no 
pueden seguirle», Jesús colma el 
cáliz de su divino amor, y hace entre-
ga de sí mismo en el Sacramento de 
la Eucaristía. 
Luego sale del Cenáculo junto con 
los apóstoles y se encamina hacia 
Gethsemaní. Llegan al torrente Ce-
drón, aquel torrente sombrío, triste, 
con sus monumentos fúnebres, las 
tumbas de Absalón, de Josafat, de 
Zacarías. En presencia de aquellos 
sepulcros que ocupan toda la vertien-
te orienta], en aquel lugar tan propio 
para el recogimiento, Jesús se detiene, 
y en alta voz, iniciando así a sus dis-
cípulos en la grande obra que va a 
realizar, levanta los ojos al cielo, y 
dirige al Padre Celestial una oración 
solemne como las circunstancias en 
que se formula, grandiosa como el 
amor infinito que la inspira, como 
las demandas que contiene, como las 
fuerzas divinas que va a poner en 
acción, las cuales cambiarán la ma-
nera de ser religiosa y moral del 
mundo. 
«Padre mío, dice, la hora es llega-
da. Te he glorificado en la tierra. 
Tengo acabada la obra cuya ejecu-
ción rae encomendaste. Yo he mani-
festado tu nombre a los hombres que 
me has dado entresacados del mundo 
y que han puesto por obra tu pala-
bra, {Oh, Padre Santo! Guarda en tu 
nombre a estos que Tú me has dado; 
a fin de que sean una misma cosa 
por la caridad, así como nosotros' 
lo somos por la naturaleza. Ellos ya 
no son del mundo, como yo tampoco 
soy del mundo. Santifícales en la 
verdad: la palabra tuya es la verdad 
misma. Yo me ofrezco por víctima a 
mí mismo, con el fin de que ellos sean 
santificados en la verdad, y conozca 
el mundo que Tú me has enviado, 
, amándoles a ellos como a mí me 
amaste». 
Después de esta oración, y pensan-
do que muchos no corresponderían a 
su sacrificio, Jesús sudó sangre. 
JOSÉ VÍLCHES 
D E ACCIÓN CATÓLICA, 
T A R E A , gran revista de actualida-
d.s, deportes, curiosida-
des e i n f o r m a c i ó n gráf ica .—50 cts. 
E L SOL' 0 B A N T K Q U E Ü A 
La Virgen de iaPiedaü.iie Paco Palm 
i . reconsiroída 
La bella escultura de «La Piedad», de Paco Palma, 
reconstruida por su hijo. 
La Semana Santa ma-
lagueña se ^avalorará 
este año con la nueva 
imagen de «La Piedad», 
obra del infortunado es-
cultor a n t e q u e r a n o 
Francisco Palma García, 
que fué destruida en los 
incendios de iglesias 
efectuados en Málaga el 
año 1931, y la cual ha 
sido reconstruida por el 
hijo del escultor, el joven 
artista Francisco Palma 
Burgos. 
Con este motivo la 
Prensa diaria se ha ocu-
pado de esta obra, con-
siderada como la mejor 
producción, quizás, del 
genial artista, que trai-
dorameníe nos arrebató 
la muerte en plena ma-
durez. 
El crítico de arte don 
Julio Trenas, ha escrito 
en «Ideal», de Granada, 
refiriéndose a «La Pie-
de Bellas Artes, de Má-dad>, que ha sido expuesta en el Museo Provincial 
laga, una notable crónica de la que con gusto reproducimos los siguientes 
párrafos: 
«Sobre el mérito artístico de ésta (La Piedad) nada queda por decir. En su 
día, al ejecutarla Paco Palma, ya la crítica nacional habló, haciéndolo de 
manera elocuente. La variedad imaginera en la escultura, escasamente cult i-
vada por los artistas españoles, más entregados al reposo seguidor de las 
normas clásicas o a la inquietud de los «snobismos» de última hora, encon-
tró en el antequerano Paco Palma un artista, hondo conocedor de su oficio 
que, por caminos de selección interior, llegaba a entroncarse, de modo va-
liente y directo, con las mejores gloriaste la imaginería española . 
Y no es que Paco Palma, como pueden pensar algunos, modelara sólo 
santos. Cierto, sí, que en la imaginería fué donde más ancho campo encontró 
su sensibilidad creadora. Pero también, al morir, supo dejarnos, a más de sus 
imágenes, una cantidad numerosa de magníficas obras de índole profana. 
Precisamente, ahora que vemos—-con emoción de discípulo y amigo del 
artista muerto—hecha realidad la plausible ideade unos hermanos fervorosos 
en esta fiel reconstrucción de la mejor obra religiosa de Palma, creemos lle-
gado el momento de que Málaga recuerde su memoria. 
Indudablemente que los mejores homenajes son aquellos que suben rectos 
del corazón, y que, por tanto, el mejor de todos será este de Palma B u r g o s -
hijo del escultor—al sacrificar su propia personalidad artística, ent regándose 
a la reconstrucción de la obra de su padre. 
Ya, en cierta ocasión, cuando estaban mediados los trabajos de talla del 
grupo, nos lo decía: «En esta obra de «La Piedad» he querido desproveerme 
toda la vanidad inherente al artista. Fidelísimamente h^ seguido lo que los 
dedos de mi padre dejaron impreso en el yeso. Por una vez, he sido, gustosa-
^ n t e , el artesano de su obra». r n- ^ ^ 
Pero no basta esto. Nuestro espíritu quiere que la exposición de «La Piedad» 
.^ n el Museo sea el primer paso de un homenaje de Málaga a la memoria dei 
insigne escultor-. 
Gustosamente hemos reproducido las anteriores líneas y damos en esta 
Página un fragmento de la bella escultura, que con tanto amor y respeto por 
^ obra-paterna ha reconstruido el novel escultor Palma Burgos, al_quc envía-
Jos una cariñosa felicitación, y esperamos que la iniciativa del señor Irenas, 
de celebrar una exposición de las obras de Paco Palmi, halle eco en Jos 
tedios artísticos de nuestra capital. 
E l malogrado escultor antequerano 
Paco Palma, con su hi jo , mayor , r e -
t ratados hace unos a ñ o s cuando se 
ocupaba de la r e s t a u r a c i ó n de l a 
iglesia de la Tr in idad , uno de sus 
ú l t i m o s t rabajos en Antequera . 
H A Z Y M A S T I L , 
revistas para los estudiantes y flechas a 50 cts 
La mtii de «irrito» 
Entre vivas y fulgores 
sube J e s ú s Nazareno . 
en hombros de los hermanos 
por la cuesta de Calderos. 
Hermosa la noche e s t á 
y la luna es^á luciendo; 
m á s que nunca e s t á n alegres 
las estrell i tas del c ie lo . 
Es noche de Viernes Santo, 
y toda Antequera e s t á 
en el b a r r i o m á s castizo 
viendo a su Vi rgen l legar . 
La Vi rgen del Por t ichuelo 
sube ya la cuesta a r r iba ; 
como una p luma la l levan, 
como u n vuelo es la subida. 
Y el pueblo expresa en sus g r i tos 
su fe en l a Vi rgen morena, 
y estalla en el pecho el l l an to 
que se convierte en saeta: 
«Virgen M a r í a que vas 
d e t r á s de tu H i j o amado; 
s o c ó r r e m e en m i af l icc ión 
por tus dolores s a g r a d o s . » 
Resplandeciente de luces 
de oros y de p e d r e r í a , 
la Vi rgen bajo su pal io 
como nunca e s t á bon i t a , 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
C L S O L D S A I V T E Q ü e K A 
GONZALEZ BYASS Y C * : CoñacVlnos 
t i « 3 I S L 1^ 3" O S í . t i ' t i 
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na de la Victoria 
Dos años van transcurridos desde 
aquél histórico día en que nuestro 
glorioso CAUDILLO FRANCO firmó 
el último parte oficial cuya frase final 
decía: «LA GUERRA HA TERMINA-
DO.» El 1.° de Abril de 1939 quedó 
coronada con la Victoria la empresa 
sombrosa de rescatar a España de 
sus enemigos: el comunismo, el capi-
talismo ju ío y la masonería. El Ejér-
cito Nacional con las Milicias de Fa-
lange, Requetés y otras fuerzas vo-
luntarias, bajo la dirección del insig-
ne y providencial Caudillo, empren-
dieron el Movimiento Salvador frente 
a la revolución roja que ensangrentó 
todos los pueblos de España con los 
más atroces crímenes y desafueros, 
y que después la ayuda descarada de 
los elementos internacionales, y en 
especial de algunos países, convirtió 
en guerra formal y durísima. Las 
tierras de España asistieron al pró-
logo de la contienda europea, que 
después ha adquirido caracteres de 
conflagración universal, y convertido 
al mundo en dos bandos: el de los 
países que se aferran en la defensa 
de la caduca «democracia» y que 
controlan el capitalismo y el marxis-
mo, y el de las naciones que han ha-
llado el nuevo camino de progreso 
en la renovación de ideales inspira-
dos en las esencias nacionales. 
En estos dos años pasados, Espa-
ña ha restañado sus heridas y dado 
un avance grande a la reparación de 
los daños de aquella guerra. Pese a 
las complicaciones y dificultades eco-
nómicas dimanadas del conflicto i n -
ternacional, el país va recobrando el 
ritmo del trabajo, luchando con las 
consecuencias de la guerra pasada, 
que tanto'; perjuicios ocasionó por 
la premeditada destrucción que los 
rojos produjeron en los pueblos y en 
los campos, en fábricas y talleres, en 
caminos y puertos. Por la voluntad 
del Caudillo y la labor de su Gobier-
no, todo se va reparando, y recons-
TERCER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Alférez provisional de Infantería, que murió gloriosamente por Dios y por España 
en el frente de combate, el día 8 de Abri l de 1938. 
R. I. P . 
Sus padres, don S e b a s t i á n Ruiz Carneros y é o ñ a Rosario Podadera 
H i d a l g o ; hermana, abuela y d e m á s f a m i l i a , supl ican a sus amistades y 
personas piadosas, una o r a c i ó n p o r su a l m a . 
Las misas que se celebrarán el martes 8, en la iglesia de la Encarnación, 
a las ocho, y a las nueve y tn'dia la de réquiem en la parroquial de San 
Sebastián, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
lonsuita: üg n a ! y da 3 a 5 ísros 
Infante D, Fernando, 152 
íruyendo los pueblos arrasados por 
la guerra, y si pudiéramos abarcar 
todo el conjunto de la obra realizada 
en esos dos años quedaríamos asom-
brados y agradecidos y no habría 
español que no admirara y conside-
rara como verdaderamente asombro-
so, inigualado y providencial ese es-
fuerzo. 
Al cumplirse los dos años de la 
Victoria, gritemos con fe en el porve-
í nir y esperanza en la total recupera-
| ción de la Patria, 
j ¡Viva España! ¡Viva Franco! 
¡¡Arriba España!! 
Solemne función religiosa 
. — , — — - — ~ 
| La Fiesta de la Victoria se conme-
1 moró este año sencillamente, cum-
pliendo órdenes superiores, el pasado 
martes, 1.° de Abri l , con una función 
religiosa. 
La víspera hubo velada musical en 
calle de Estepa, y se engalanó la ciu-
dad con banderas y colgaduras, 
A las once de la mañana y en la 
iglesia de San Sebastián tuvo lugar 
una solemne misa, oficiada por el 
señor vicario, don Rafael Corrales, 
que tenía por diácono a don Antonio 
Vegas y subdiácono a. don Jesús Se-
g u r a d o . De capa y cetro asistieron 
los presbíteros don Pedro Pozo, don 
Juan Ramos, don Fermín del Castillo 
y don Miguel Moreno. 
En la presidencia del acto figura-
ban el comandante militar capitán 
de la Guardia Civil, don José Morazo 
Morazo; alcalde accidental don José 
Castilla Miranda; don José Rosales 
García, en representación del jefe 
local de Falange; don José León 
Sánchez-Garrido, juez accidental del 
partido; gestores don José Herrera y 
don Manuel Cuadra; con José Ma-
nuel Goya, delegado del Frente de 
Juventudes; don Juan Maclas, delega-
do sindical; don Ramón Sorzano, de-
legado de Administración; don Fran-
cisco Gálvez, delegado de Excomba-
tientes; jefes de Correos y Telégrafos 
don José Puche y don Antonio Yáñez; 
don Nemesio Sabugo, profesor del 
Instituto; don Román de las Heras, 
presidente delegado de la Cruz Roja; 
I directores de las Graduadas, don 
j Antonio Muñoz Rama, don Alberto 
| Prieto y don Manuel González Dan-
! za; jefe de la Policía de Investigación, 
| don Victoriano Vilía; jefe de la Guar-
dia Municipal, don Juan de D. Negri-
llo Contreras; y oíros señores. Asis-
tió también representación del Ejér-
cito, Guardia Civil y Falange, tanto 
femenina como masculina y una cen-
turia del Frente de Juventudes con 
banderas y banda de trompetas y 
tambores. 
La misa fué cantada con solemni-
dad, actuando selecta orquesta y 
coro. A l terminarla, se cantó el 
Te-Déum. 
Seguidamente y ya en la plaza de 
San Sebastián desfilaron los «fle-
chas» ante las autoridades. 
P. 
OV AJB A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL.ó 
a •-. t ' w U ü A J V l c Q U E M A 
B 
I í V E R 
ANTEQUERA 
ESTEPA, 61 
T E L É F O N O 36 
Recordamos a nuestros paisanos res i -
dentes en M A L A G A que 
E L S O L DE ANTEQUERA 
se vende en el quiosco de calle Santa 
M a r í a ; puestos de calle Lar ios (frente a l 
C í r c u l o M e r c a n t i l y en el n.0 5 ) ; Papele-
r í a Alvarez, Acera de l a M a r i n a , y pue-
de encargar lo a cua lquier vendedor de 
Prensa. 
ABASTECIMIENTOS 
Desde el d í a 2 del actual y contra cu-
p ó n n.0 17 negro, e s t á puesta a la venta 
la r a c i ó n de a z ú c a r en la c u a n t í a de:200 
gramos por persona y a l precio de 2.90 
pesetas k i l o . 
Desde ayer e s t á n a d i s p o s i c i ó n de los 
d u e ñ o s de ca fés y s imilares los vales de 
a z ú c a r estuchado. 
Desde m a ñ a n a lunes se p o n d r á a la 
ven í a la r a c i ó n de j a b ó n en l a j c u a n í í a de 
250 gramos por persona a l precio de 
2.95 ptas. k i l o y contra c u p ó n n ú m e r o 18 
negro. 
Facturado en M á l a g a el cupo de arroz, 
s e r á d i s t r ibu ido inmediatamente d e s p u é s 
de recibido el precio y en la c u a n t í a que 
oportunamente se a n u n c i a r á en el t a b l ó n 
üe anuncios ce c s í e Excmo. A y u n t a m i e n -
to y emisora loca l de Radio. 
A n í e q u e r a 6 de A b r i l de 1941. 
i Ü ICflfí 
Jesús Nazareno y Sta. Cruz en 
Jcsusalén, para cuadritos, a 4 pe-
setas. 
CASA M U Ñ O Z - I n f a n t e , 122. 
pe 
S e g ú n s u p o n í a m o s en el an te r ior do-
mingo, tuv ie ron al f in é x i t o las gestiones 
para celebrar alguna p r o c e s i ó n en la 
Semana Santa, que v e n í a verif icando el 
gestor munic ipa l s e ñ o r Cuadra . Podemos 
congratularnos de q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e 
la Santa Cruz en J e r u s a l é n haya decidi-
do su salida el Viernes, Santo, pues de 
este modo dicho día tendremos un acto 
solemne y con todo el a t rac t ivo que 
ofrece ver desfilar por nuestras calles a 
esta rica Hermandad . 
Programa de cultos 
^Con mot ivo de la Semana Santa se ha 
eaitado un p rograma de cultos y proce-
siones;, que a p a r e c e r á el p r ó x i m o martes 
>' se^  v e n d e r á a 30 CENTIMOS. En él se 
publican var ias fotos i n é d i t a s de la p ro -
ces ión del a ñ o anter ior y de i m á g e n e s 
generadas; a s í como el h o r a r i o de cultos, 
a'gunas p o e s í a s y saetas. N o deje de ad-
qu i r i r lo . 30 CTS,; 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Carmen Martín, viuda de Pc-ez, y 
su hijo don Fernando Pérez Parrilla y para 
su hijo y hermano don Juan Antonio Pérez 
Martín, industrial de esta plaza, ha sido pedi-
da en Málaga a doña Encarnación Ortega, 
viuda de Cervantes, la mano de su hija 
Carmela. 
La boda ha sido fijada para el ¡M'óximo 
mes de Mayo. 
F Í J E S E U S T E D B I E N 
Osborne, uno de los mejores vinos de España , 
se vende a granel en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ronce). 
B O D A 
El fpasado viernes se celebró en la iglesia 
| parroquial de San Pedro el enlace matrimo-
I nial de la señorita María Román Sánchez con 
i el oficial-maestro don Francisco González 
| Avilés-Casco. 
I Bendijo la unión el sacerdote don Clemente 
i Blázquez y fueron padrinos doña Remedios. 
Avilés-Casco, viuda de González, madre del 
nov'io, y don Pedro Muñoz Robledo, hermano 
político de la desposada. 
Los novios, a quienes deseamos muchas 
felicidades en su nuevo estado, marcharon 
para Sevilla, Córdoba y otras capitales, i y 
regresarán finalmente a Málaga, donde fijarán 
su residencia. 
N A T A L I C I O 
D i ó a luz una n i ñ a , d o ñ a M a r í a C o r t é s 
Melero, esposa del i ndus t r i a l don J o a q u í n 
Cerv í M á r q u e z . Enhorabuena . 
LOS S E R M O N E S D E C U A R E S M A 
Con t inua ron durante los pasados d í a s 
las funciones que con g ran so lemnidad 
dedica a la Stma. Virgen de la Soledad su 
C o f r a d í a , en la iglesia del Carmen, pre-
dicando en ellas sermones Henos de g ran 
i n t e r é s el elocuente o r ado r sagrado 
R. P. Juan F e r n á n d e z . 
La parte musical y co ra l e s t á a cargo 
de la capi l la del Colegio Carmel i tano , 
reforzada con val iosos elementos del de 
Osuna. 
E l jueves y viernes de Dolores se sus-
pendieron esas funciones, como de cos-
tumbre, para celebrar las de Belén , en 
h o n o r de la Virgen de los Dolores , y, es-
pecialmente en la ú l t i m a , la concurrencia 
fué n u m e r o s í s i m a . D e s p u é s del s e r m ó n 
predicado por el mismo re l ig ioso carme-
l i ta , se ver i f icó solemne p r o c e s i ó n 'c laus-
t r a l y Salve, actuando el s e ñ o r v ica r io . 
A LOS S E Ñ O R E S CURAS PARROCOS 
Y COMUNIDADES RELIGIOSAS 
Se ha recibido un gran vino para consagrar 
con certificado eclesiástico, en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Muy pronto será repuesto el antiguo sagra-
rio de esta iglesia, que recientemente reparado 
por una persona piadosa producirá a los fie-
les la misma gratn satisfacción que el mani-
festador reparado hace tres años . El Señor 
premie a tan generosa donante. 
O F I C I O D E S E M A N A S A N T A 
y o t i o s l ib ros de devociones, postales y 
estampas, en Casa M u ñ o z , Infante, ¡122. 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
j Por falta de espacio no podemos publicar 
el horario de cultos de Semana Santa en todas 
las iglesias, el cual podrán ver nuestros lecto-
res en el programa que se pondrá a la venta el 
martes. 
Hoy, Domingo de Ramos, la bendición de 
palmas y olivas, procesión y misa cantada en 
San Sebastián, será a las nueve y media, con 
asistencia de las autoridades. En la parroquia 
de San Miguel será a las nueve, y en la del 
Carmen, a las nueve y media, la función prin-
cipal a Ntra. Sr_a. de la Soledad. 
ASILO DE LAS HERMAN'TAS 
DE LOS POBRES 
El Jueves Santo se celebrará (D, rn.),la santa 
misa, quedando reservado el Sant ís imo Sacra-
mento en un aliar que al lado de la capilla se 
prepara h.ista la mañana del Viernes banto en 
que se celebrarán los Oficios que las rúbr icas 
permiten en estos casos. 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Se pone en conocimiento que por error 
fueron considerados baja los camaradas José 
Cobos Alcántara, Francisco Navarro Ríos y 
Manuel Cuadra Rojas, los cuales continúan 
perteneciendo al partido por tener renovada 
su ficha. 
ESCUELA PARA LOS NIÑOS DE A. S. 
Por iniciativa de la Sección Femenina de 
Falange Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. y a cargo de ésta, con la ayuda 
económica del Ayuntamiento, funciona, desde 
primero de mes, en los comedores de Auxi l io 
vSocial, una escuela (Je primera enseñanza 
para los niños y niñas que sean asistente;: a 
los mismos y que no se encuentran acomoda-
dos en otras escuelas. 
La iniciativa es muy feliz porque con ella 
se consigue que los niños de ¡os comedores 
reciban, además de alimento para el cuerpo' 
una iniciación de enseñanza y que al propio 
tiempo estén recogidos de la calle.: 
.PÉRDIDA 
de un broche antiguo con una cruz de amatis-
tas en el centro; desde esquina calle Laguna a 
Diego Ponce. Se gratificará a quien lo entre-
gue en esta Redacción. 
BIBLIOTECA ROCÍO 
Novelas seleccionadas a 1.50. No deje de 
leer los grandes éxitos de esta colección. U l -
timo número: «Te creo», por Juan de la Brete. 
En Infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las del señor Cabrera 
y señora viuda de Villodres. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. M e r e c ü i a s , 72. 
¿ U N I N F A N T I C I D I O ? 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n se ha 
abierto un sumar io por supuesto i n f a n t i -
cidio imputado a Br íg ida Ruiz Alvarez , 
de 2 5 ^ a ñ o s , con domic i l io en la casilla de 
C h a v í n , par t ido de Laguni l las , quien d ió 
a luz un n i ñ o , que d e s p u é s e n t e r r ó . Pa-
rece ser que la c r ia tu ra v iv ió dos d í a s y 
m u r i ó por abandono de la madre. Es ta y 
una lía suya se encuentran detenidas. 
D E P O R T E S 
¡m i w F, 5-
Cinco a cero es un tanteo que, consi-
derado aisladamente, s in ahondar en sus 
causas y g e s t a c i ó n , p o d r í a h e r i r n u e s t r o 
poqui to de | o r g u I i o deport ivo; pero la 
anormal idad de esc encuentro, la desgra-
cia enorme que a c o m p a ñ ó a nuestro 
equipo, nos l leva a descartar esa pos ib i -
l idad . Nunca con m á s mot ivo que ahora 
pudo justificarse una derrota . 
Dos palabras bastan para expl icar ese 
cinco a cero del domingo en Sevil la . Esas 
dos palabras son D E S G R A C I A y S E V E -
R I D A D . E x p l i q u é m o n o s . 
A los cinco minutos de juego, Leoncio, 
a l disputar un b a l ó n , r e c i b i V u n golpe en 
su brazo lesionado y, resentido, quedaba 
inút i l paradla lucha. La l ínea delantera 
quedaba sin centro que la dirigiese, sin 
ariete que le diera efectividad ante la 
puerta y resolviese aquellos buenos 
avances. A los quince minutos, Ubeda, 
que apenas si h a b í a entrado en juego y 
mucho e s p e r á b a m o s de él puesto que 
sus c a r a c t e r í s t i c a s encontraban al l í te-
r reno para desenvolverse, ca í a entre Ca-
yuso y A l c á z a r recibiendo un golpe en 
la r o d i l l a que le de jó inu t i l i zado para 
toda la tarde. Apenas s i p o d í a dar un 
paso. Nuestra delantera quedaba reduci-
da a s ó l o tres jugadores. Momentos des-
p u é s nuestro guardameta, Sierra, que 
estaba actuando muy bien, al real izar un 
magn í f i co p l o n g e ó n sufre la l u x a c i ó n de 
la c lav ícu la . Y aunque c o n t i n ú a en su 
puesto sus facultades quedan mermadas 
notablemente, a t a l punto que el tanto 
que le marca ron en esta pr imera parte 
lo hubiese evitado en circunstancias nor -
males. A pesar de todas estas contrar ie-
dades, al terminar el p r imer t iempo el 
marcador s e ñ a l a b a un uno a cero a f avor 
de los sevillanos que moralmente era un 
t r iunfo para los nuestros, y po r (odas 
partes e s c u c h á b a m o s comentarios favo-
r a b í e s para el once visitante, que no ob-
tante su in fe r ior idad n u m é r i c a h a b í a 
mantenido nivelado el juego, pasando 
con frecuencia a la ofensiva y bordando 
muy buenos avances. Si a esto a ñ a d i m o s 
que en la segunda parte Sierra se re t i ra -
ba definitivamente, d e s p u é s de encajar 
dos tantos inocentes, s ó l o explicables 
por su impos ib i l idad física, y que tam-
bién Trigueros, resentido del tob i l lo , 
hubo de permutar su puesto, creo que 
e s t á bien emoleada la palabra D E S -
G R A C I A . 
Hablemos del segundo t é r m i n o : S E V E -
R I D A D . — L a norma, en fútbol como en 
todo tiene un c a r á c t e r r í g ido , inf lexible . 
Pero d e s p u é s el juez al apl icarla al caso 
concreto procura in terpre tar la y amol -
dar la a las circunstancias concurrentes, 
con una f lex ib i l idad que encuentra su 
e x p r e s i ó n fiel en la a g r a v a c i ó n , atenua-
c ión o e x e n c i ó n de la pena correspon-
diente. E l .señor F e r n á n d e z , á r b ú r o del 
encuentro, c o n s i d e r ó que Cast i l lo h a b í a 
t ransgredido una de las normas que r i -
gen el fútbol . Estamos de acuerdo con él. 
Pero al s e ñ a l a r la s a n c i ó n , o lv idó que él 
era juez y que no s ó l o p o d í a sino que 
d e b í a suavizarla y reducir la ante las c i r -
cunstanciasdeprimentes en que se encon-
traba en aquellos momentos el once 
a n t c q ü e r a n o . F u é severo el s e ñ o r Fer-
n á n d e z , con una severidad que no hubie-
se sal ido a re luc i r de haberse cambiado 
los papeles. La mejor pruebn de cuanto 
decimos es lo que o c u r r i ó minutos des-
p u é s . R a m ó n Tejada p r o p i n ó impune-
mente a Trigueros una patada en el t o b i -
l lo cuando el b a l ó n estaba bastante lejos. 
Creemos que esta a g r e s i ó n es mucho 
m á s punible que la dura entrada de nues-
t ro medio, Cas t i l lo . Y s in embargo, el se-
ñ o r F e r n á n d e z se l imi tó a r e g a ñ a r l e pa-
ternaLnente, mientras gran parte del p ú -
blico preguntaba a voces: ¿Y a é se , no lo 
expulsas? 
Si a un equipo con s ó l o ocho jugadores 
se le expulsa o t r o m á s por la dureza de 
su juego, cuando el pa r t ido estaba decidi-
do a favor de los contrar ios , creemos que 
se le t r a í a con severidad. Si no es a s í 
confiamos en ver actuar o t ra vez a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z y que nos haga ver que esta-
mos equivocados. Va a ser bastante 
difícil. 
P E N A L T Y 
U S . t i 
Resultados de los encuentros celebrados 
el domingo anter ior: 
Sevil la C. deF. , 5—C. D . Antequerano, 0 
C ó r d o b a C. de F., 2 — E l e c t r o m e c á n i c a , 3 
Puente Geni l , 2 — O l í m p i c a Jaén , 1 
Loja C. de F., 1—San A n d r é s C. de F., 2 
Ecija B a l o m p i é , 4—Linares D. , 2 
Suspendido del domingo an te r ior 
O l í m p i c a de J a é n , 7 ~ E l e c í r o r a e c á n í c a , 2 
OL_ A 3 i FIC/AOSÓIM 
Pucnte-Genil B. 
Ecija B a l o m p i é 
Sevil la C. de F. 
J. G. E . P. F. C. P. 
2 2 0 0 5 2 4 
2 2 0 0 6 3 4 
2 1 0 1 6 2 2 
O l í m p i c a Jiennense 2 1 0 1 8 4 2 
San A n d r é s C. de F. 2 1 0 1 4 3 2 
Linares Depor t ivo 2 1 0 1 4 4 2 
C. D. Antequerano 2 1 0 1 3 5 2 
E l e c t r o m e c á n i c a 2 1 0 1 5J 9 2 
C ó r d o b a C. de F . 2 0 0 2 2 5 0 
Loja C. de F. 2 0 0 2 1 5 0 
P A R T I D O S P A f V I H O V 
E l e c t r o m e c á n i c a — S e v i l l a C. de F . 
C. D . A n t e q u e r a n o — C ó r d o b a C. de F. 
O l í m p i c a Jiennense—Loja C. de F. 
San A n d r é s C. de F. - E c i j a B a l o m p i é 
Linares Deport ivo—Puente Geni l B. 
Difícil par t ido el que le espera esta tar-
de á la E l e c t r o m e c á n i c a . Si el Sevilla pre-
senta en C ó r d o b a el mismo equipo que 
hasta ahora ha puesto, ya pueden darse 
por muy satisfechos los paisanos del 
Guerra con un empate o q u i z á s , q u i z á s , 
con una m í n i m a v ic tor ia . Sin embargo 
es lo m á s probable que pierdan los dos 
puntos que se vent i lan. E l C. D. Anteque-
rano y la O l í m p i c a v e n c e r á n holgada-
mente a sus r ivales el C ó i d o b a y el Loja . 
m á s fácil a ú n el pa r t ido de Jaén que el 
que se disputa en nuestra ciudad. De 
este ú l t i m o hablaremos d e s p u é s m á s 
ampliamente. 
E l San A n d r é s recibe la visi ta del E c i -
ja , el segundo d e j a c las i f i cac ión general 
y uno de los m á s temibles part icipantes 
del to rneo . Aunque le creemos super ior 
a l conjunto m a l a g u e ñ o , sin embargo, es 
de esperar que los chicos del San A n d r é s , 
que tanta m o r a l tienen actualmente des-
p u é s ce su v ic to r i a en Loja , le presenta-
r á n r e ñ i d a batal la y al f ina l se l l e v a r á n 
aunque po r escaso margen de diferencia, 
losdos puntos en l i t i g i o . De l a smismasca -
r a c t e r í s t i c a s consideramos el encuentro 
de Linares entre el t i tu la r y el l íde r de l a 
c las i f i cac ión , el Puente-Genil B a l o m p é -
dico. Es to es l o que sobre el papel y 
cara a la lóg ica nos sugieren los encuen-
tros de esta tarde. D e s p u é s . . . . es posible 
que haya sus sorpresas, que nos equivo-
quemos y quedemos en ma l lugar . Pero 
a todos los p r o n o s í i c a d o r e s de fútbol le 
ocurre o t r o tanto. N o voy a ser yo menos-
E l C. D . Antequerano recibe hoy a l 
C ó r d o b a F . C. Equ ipo nuevo en Anteque-
ra sobre el que es difícil enjuiciar . Sí po -
demos decir que q u e d ó c a m p e ó n de su 
g rupo . 
¿ P a r t i d o fácil para los locales? N o . N i 
mucho menos. Por for tuna para el in te -
r é s y buen é x i t o de la c o m p e t i c i ó n , en 
ella no hay par t ido fácil, n i mucho menos 
puede serlo este de esta tarde ante un 
enemigo cuya potencial idad es descono-
cida y sus c a r a c t e r í s t i c a s t a m b i é n i g n o r a -
das. O t r a cosa es opinar en la v i c t o r i a 
local . Creemos en el t r i un fo de los ante-
queranos no ya s ó l o por las c i rcunstan-
cias favorables que concurren a l cele-
brarse el encuentro en su campo y a m -
biente, s ino m á s que nada como conse-
cuencia del par t ido del domingo anter ior . 
La der ro ta de Sevil la , en la que nues-
t ros muchachos no tuv ie ron culpa, pues 
lucharon contra muchas adversidades, 
s e r v i r á de acicate para poner mayor em-
p e ñ o en d encuentro de hoy. A l f in y a l 
cabo estaba descontada la p é r d i d a de los 
dos puntos de Sevil la . S i d e s p u é s encaja-
r o n dos o tres tantos m á s de lo que se 
esperaba, eso tiene fácil a r reglo: basta 
con que esta tarde se empleen a fondo 
para obtener una v ic to r i a crecida que 
enjugue la diferencia en contra que tene-
mos en el goa l average. Bien es ve rdad 
que el once q u e d ó bastante mermado y 
se hace difícil fo rmar hoy un buen conjun-
to; mas, por for tuna, la a d q u i s i c i ó n de 
var ios nuevos elementos s a l v a r á la s i tua-
c ión cr í t ica del momento. 
Por todos conceptos el pa r t ido de hoy 
reviste un i n t e r é s insospechado y no es 
de e x t r a ñ a r que nuestro campo registre 
un gran l leno, porque a d e m á s nunca 
como ahora nos sentimos obl igados a 
estar all í para ap laudi r a nuestros m u -
chachos y demostrarles con nuestros 
aplausos que siguen contando con nues-
tra confianza y que d e s p u é s de la adver-
sidad que les a c o m p a ñ ó ú l t i m a m e n t e , es-
tamos mejor predispuestos que nunca a 
ayudarles moralmente en su camino ha-
cia la mata. 
P E N A L T Y 
m u 
E n c á r g i i t - ' o s en El S ig lo X X o Laguna, 8 
E L ' SOL! D E A U T E Q U E R A — P á g i n a 7.« 
«El poema del Cid»; «El Caballero de O l -
medo» de Lope de Vega; «Los milagros de 
Nuestra Señora , de Gonzalo de Berceo; 
«Escritores de Indias»; «Libro.del buen amor-', 
del Arcipreste de Hita; «El licenciado Vidrie-
ra- y «El Coloquio de perros-, de Cervantes; 
«El lazarillo de Termes». 
Tomos a 3.50 y 2,50 en Infant", 122. 
ÍSOEIÍÓO [atílica de Padres de familia 
E l domingo anterior , d ía 30 de Marzo, 
a las tres de la tarde, c e l e b r ó su jun ta 
general o rd ina r i a , esta A s o c i a c i ó n , ocu-
pando la presidencia c o n j u n t a t n e n í e el 
v icar io y cons i l ia r io de la misma, s e ñ o r 
Corrales Guerrero , y don Diego L ó p e z 
Priego. Ab ie r t a la s e s i ó n y rezadas las 
preces de r igo r , se d i ó lectura del acta 
de la an ter ior y de una memor ia resu-
men de l a l abor desarro l lada en el a ñ o 
1940, destacando los acuerdos referen-
tes a l socor ro a los obreros enfermos y 
la g e s t i ó n realizada por el s e ñ o r presi-
dente, como alcalde de la ciudad, y ya 
conseguida, para ins ta lar en el Hospi ta l 
un p a b e l l ó n donde se recojan los n i ñ o s 
indigentes. As imismo se r e s e ñ a la eficaz 
ayuda e c o n ó m i c a prestada po r esta A s o -
c i ac ión en el repar to de ropas realizado 
en las Navidades por Acc ión C a t ó l i c a de 
Antequera , jen sus var ias ramas. Tam-
b ién se recoge, con nota destacada, en la 
memoria , l a in ic ia t iva de entronizar el 
Sagrado C o r a z ó n en la c iudad y que el 
s e ñ o r presidente ha sabido l levar a cabo 
en Octubre ú l t i m o con el esplendor deb i -
d o a l Deíf ico Corazcn , por lotque la Junta 
lo felicitó a su debido t iempo. 
Por e l s e ñ o r tesorero se l e y ó el estado 
de cuentas, quejarroja u n ingreso to ta l de 
pesetas 2.947,50 y los gastos ascienden 
a 1.923,45 pesetas, siendo el saldo a fa-
vor de 1.025,05 pesetas y el del a ñ o ante-
r i o r s ó l o de 431,25. 
Esta A s o c i a c i ó n viene costeando una 
beca en el Seminar io Conc i l i a r de M á -
laga a un estudiante pobre de Antequera . 
E n l a segunda quincena de este mes, 
con asistencia del v i r tuoso sacerdote y 
p á r r o c o de M á l a g a don Luis Vera, cío-: 
cuente o r ado r sagrado, y var ios d i rec t i -
vos de M á l a g a , se | t e n d r á u n acto para 
const i tu i r en Antequera la S e c c i ó n Mas-
cu l ina de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
T E A T R O S E L E C T O 
«Los amantes de Teruel», «Vida por honra» 
y «El mal apóstol y el buen ladrón , por Juan 
E. Hartzenbusch. 
• Fausto» y «Goctz de Berlichingen», por 
Juan W. Goethe. 
"El desdén con el desdén", " E l lindo don 
Diego" y «El licenciado Vidriera», por A Mo-
rete y Cabana. «Los sobrinos del capitán 
Grant», «La bruja» y "La Marsellesa" por M. 
darnos Carrión. 
A 2.50 volumen, en CASA MUÑOZ, Infan-
te 122. 
P i c o s i l F a c í a 
Lo m e j o r para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
í r e 
La casa in ic iadora de los 
l D E A J E S 
c e l e b r ó el domingo pasado los sorteos 
d d pr imero y segundo grupos correspon-
dientes a la octava y sexta semana, res-
pectivamente, siendo favorecidos en los 
dos, los poseedores del n ú m e r o 13, don 
R a m ó n de las Heras Casaus y don Luis 
A r a g ó n del Puerto. [No t e n d r á n ustedes 
queja de ese numer i to , al que algunos 
tienen tanta s u p e r s t i c i ó n ! Enhorabuena, 
amigos; todos son buenos s i salen. 
Como h a b í a m o s anunciado, el m i é r c o -
les, d í a 2, se c e l e b r ó el pr imer sorteo del 
tercer grupo, siendo favorecido don A n -
ton io Soto G ó m e z , poseedor del n ú m . 84. 
Enhorabuena , don A n t o n i o ; mucha suer-
te ha sido, la de los s e ñ o r e s de los dos. 
TRECES, el domingo, pero " m á s l a suya, 
que en el pr imer sorteo y por dos duros 
le ha tocado untraje , en C A S A D E BLAS. 
La m á s acreditada s a s t r e r í a de esta p la-
za. [Nada, siga l a racha! 
I M P O R T A N T E 
La próxima semana, con motivo de las 
fiestas de SEMANA SANTA, y por ser ya tres 
grupos los que lleva funcionando, LA CASA 
BLAS, la iniciadora de los Clubs de Trajes, 
pondrá sus recibos ai cobro desde el lunes 
día 7; por tanto ruega, por el poco tiempo que 
queda para la cobranza, pasen a recoger sus 
recibos los interesados por el domicilio del 
organizador. Infante, 6 (antes Estepa). 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA B L A S - S A S T R E 
RamOfl manzanares üluüoz 
P E R I T O A G R Í C O L A 
D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L A G R O N Ó M i p O 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales . - Part iciones. 
. Tasaciones, etc. 
I N F A N T E , 62 - T L L É F O N O 123 
M u é l e l e la Cámara 
[Ilota Mlfiaria 
C A L Z A D A , 39 :-: T E L É F O N O 320 v 
C l í n i c a L O P E Z I K I i 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Túrcal) 
X E I U E R O fsj O 1 0 2 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes se celebró én segunda 
convocatoria, presidiendo el señor López Prie-
go y asistiendo los señores Castilla, 'Herrera, 
Moreno y Cuadra, asistidos del secretario y 
del interventor, aprobándose el acta y cuentas. 
Se concedieron dos anticipos reintegrables 
y se desestimaron otros tres; terreno en el 
Cementerio a Rosario Romero y [[una licencia 
al empleado Antonio García Velasco. 
Se desestima petición de José Madrona del 
Real; se acordó la inclusión en el padrón de 
vecinos de Victoria García Pérez, y se aprobó 
extracto de acuerdos del trimestre anterior. 
Acordóse gestionar la adquisición de 1.500 
plantones de cipreses para el camino d< la 
cueva del Romeral. 
Como asuntos urgentes, se aprobó un pro-
yecto de pavimentación de la calle Talavera 
para ejecución por la Décima. Se resolvió de 
conformidad escrito de Eduardo García Soria, 
Se autorizó a Juan Antonio Pérez Martín para 
el traspaso de un bar. 
Acordóse conceder 3.250 pesetis cpmo sub-
vención a la Archicofradía de "Arr iba" para 
que pueda salir en procesión. 
Finalmente,la Corporación hubo de conocen 
informe de la Asesoría Jurídica relativo a 
aspectos sobre la fuente de los Arcos, acep-
tándolo por unanimidad y acordando requerir 
all 'señor Fernández Aguilera para que cese 
todo acto de posesión en el baldío que ha 
roturado y respete en su integridad la superfi-
cie protectora de la servidumbre de acueducto 
sobre sus fincas y declarando que no ha lugar 
a anular la concesión de aprovechamiento del 
sobrante hecho a favor de doña Soledad Cere-
zo, si bien el sobrante habrá de recogerse en 
términos que favorezcan la renovación cons-
tante d é l a s aguas del pilar, con adopción de 
otras medidas que hacen referencia al régimen 
de policía de aguas. 
Sanatorio de los Remedios 
e p a 
C I R U G I A G E N E R A L 
C A R R E R A . 13 V las 
il!!CI0§ ÜETERinililfiS 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 7 reses vacunas; 41 la-
nares, 36 cabrios, 20 cerdos y 17 aves. 
Decomisos: 7 pulmones y 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.172 kilogra-
mos de pescado, 857 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 50 kilogramos de almejas y 30 
de pescado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Soler 
Jiménez, A. Várela, 34, 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Miguel Galán Varona, Cruz Blanca, 13. 
Tinta «WATERMAN» 
La marca más acreditada. Frascos grandes 
y tinteros para llenar la estilográfica. 
Tinta en polvo LEIPZIG, sobrecitos a 15 
céntimos. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
í.a 8.» E L S O L D E A . N T E Q U E R A 
P r ^ s i a i B o s a i 4 É S 0 p o r 1 0 0 
Amortizables a largo plazo - de cinco a cincuenta años—sobre fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, con facultad de reembolsar anticipadamente cuando 
se desee y de entregar cantidades parciales a cuenta, PRESTAMOS 
ESPECÍALES para el fomento de la CONSTRUCCION y mejoras 
de fincas. 
A G E N T E D E E S T A S O P E R A C I O N E S PARA E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA 
f V 1 I G U E L _ A r \ ! C 3 E l L _ O R T i Z T A L . L O 
CORREDOR DE COMERCIO 
M Á L A G A • Especería, 17 * Teléfono 2811 
«BAJO DOS BANDERAS» 
l ín gran éxito obtendrá hoy el Cinc Torcal 
con la excelente •producción "Bajo dos ban-
deras". 
Todo es en esta película bueno; escenas 
asombrosas, con una dirección magnifica de 
Frank Lloyd y una extraordinaria interpreta-
ción a. cargo de cuatro célebres actores, Clau-
dette Colber, RonaldíColman, Víctor McLaglen 
y Rosaiind Russell. 
Los informes indican que el coste de este 
film alcanza cifras astronómicas. A l ver la pe-
lícula todo el cos;e se da por más que justifi-
cado; Pero no es solamente el espectáculo. 
Es la íntima emoción, la magnifica interpreta-
ción de los piincipaks protagonistas, la foto-
grafía, el montaje, todos esos elementos que 
hdccii un film exíraordinar io y bello. (JOG. ^ 
un m n r e g a l o para jóvenes 
Las preciadas obras «El joven de carácter», 
*E1 joven observador», «El joven creyente», 
«El joven de porvenir» y «El joven y Cristo, 
en un bonito volumen lujosamente encuader-
nado en piel.—50 pías, en Infante, 122. 
m m m m m m m m n m 
Algunos de nuestios paisanos, que se veían 
en la pelLula "Antcqucra en Fiestas",, no ca-
bían en sí de gozo al sentirse . "estrellas" o 
"galanes" y hay quien ha ido a vería más de 
tres veces. Bueno, más que para verla para 
oír los coinemaiios de damas o caballeros, 
Svgúa el sexo oel espectador, los que son so-
bre poco más o menos: 
¡Mira "Pulan to"!... ¡Qué guapo está con el 
traje de torero!... ¡Pues mira "Perengano"!., 
¡Quién no fuera la que va del brazo de él!... 
y viceversa. 
No se explica qué necesidad hay de ese «ba-
rullo que se forma los domingos, o cuando 
las funciones son por sectiones, toda vez que 
formando um ordenada "cola" se entra al lo-
cal mucho antes y sin necesidad de disgustos 
a que da lugar algún que otro "guapo" con 
SÜS "graciosas" intervenciones. 
Esto menos explicación tiene cuando se 
trata de un público, como éste, que está con-
siderado como correcto y comprensivo, que 
ha procurado siempre comportarse con la de-
bida rectitud y dignidad a que.^estamos acos-
tumbrados los antequeranos. GOG. 
Ins t i tu to Hacional M Prev i s ión 
AGENCIA DE ANTEQLIERA 
Se recuerda a los señores patronos el pago 
de la cuota del mes de Marzo en que tienen 
que incluir el Seguro de Maternidad cones-
pondiente al primer trimestre de este año. 
El plazo terminará el martes 15 por elimi-
nar'-e cinco días festivos comprendidos en la 
primera quincena. 
Faimp Esp-nGia Traüíclonaíisía u dalas J.O/iS, 
SECCIÓN FEMENINA. — DIVULGACIÓN. 
í 
¡ Para asuntos que les interesan sobre Subsi-
i dio Familiar, deberán pasarse por esta Sec-
ción Femenina, Cantareros, 12, el lunes y 
manes de once y media a una, los obreros 
siguientes: 
Manuel Valencia Sánchez, José Narbona 
Campos, José García Rodríguez, Manuel Ber-
múdez López, Gabriel Muñoz Barranco, Gas-
par Antúnez Borrego, Manuel Artacho Mar-
tín y Antonio Cañamero Santos. • 
LA DIVULGADORA 
Vinos, Cervezas 
Licores, C a f é . 
Las mejores, las tapas de "El Gallo" 
m u m l García García 
plaza S- S e b a s t i á n , 5 - T l f . * 3 2 
» 3 -Garcildso de la Vega», de Mariano 
Tomás. 
» 4 «Suspenso en amor», de Ladislao 
Fodor, 
» 5 «¿Quién...?», de J. Ramos Martín. 
» 6 «Mi niña», de Pedro Pérez Fernández 
y Antonio Quintero. I 
Adquiéralos en CASA MUÑOZ, Infante, 122. í Volúmenes a Sptas. en Infante, 122 
O B R A DÍ£ U F K É S 
HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA, 
por Zacarías García Villada, S. J . 
LAS CIEN MEJORES OBRAS DE LA PIN-
TURA ESPAÑOTA, por José M.* Santa 
Marina. 
RESUMEN LEGISLA'IIVO DEL NUEVO 
ESTADO 
MIS CIEN MEJORES RECETAS DE PASTE-
LERÍA, por Carmen del Puente. 
MIS MEJORES RECETAS DE PESCADO, 
por id . 
EL CRITERIO, de Balmes. 
TÚ Y EL M U N D O FÍSICO, una física moder-
na al alcance de todos, por Karlson. 
AL CRECER EL BEBÉ, por el Abate Carlos 
Grimaud. 
E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y CONFORT 
J O S E M.a 6 A R C I A (Nombreregistrado) 
A." Garc ía * L U C E N A 
i 
\ AGEN TE EN ANTEQUERA.-CRISTÓBAL ÁVILA-MERECILLAS.7 
B y j i W L - c a T E A T R A L 
Publica quincenalmente las mejores produc-
ciones teatrales al precio de 1.50 ptas. Han 
aparecido ya las siguientes: 
N' 2 "pSTo%sá^ ^ Enquiridions 
I «La familia», por el P. Reginaldo Hernán-
! dez, O, P. 
i «La propiedad», por el P. José M . ' Pala-
: cios, o. P. 
«El Primado Romano», por el P, José Ma-
! doz, S. J. 
«La Iglesia de Jesucristo», por el mismo. 
Cervecer ía C A S T I L L i 
CAFÉ. L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 2 •;• / X I N I T E Q U ís.Pí A 
1> i„í> M O O I € A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Zurita Palma, Carmen Porras Ga-
lindo, Isabel Atvarez Lobato, Francisco Jimé-
nez Arrabal, Margarita Reina López, Francis-
co González Rubledo, Socorro León Ruiz, 
Matilde Morente Artacho, Rosario Orellana 
Hurtado, M.a del Carmen Cervi Cortés, Anto-
nio Pérez Cuesta, Antonia Domínguez Hidal-
go, José Burruecos Osuna, Dolores Cómitre 
Gallardo, Juan R. Gelabert Sánchez, Virtu-
des Sánchez España", Vicente Sanz Rey, Con-
cepción Veredas Alvarez, Emilio Notario 
González. 
Varones, 8.—Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Teresa Carrillo Campos, 18 meses; Reme-
dios Romero González, 60 años; Francisco 
Pérez Rebola, 37 años ; Juan Toro Cuenca, 88 
años; José Peralta Molina, 59 años; Juan Pc-
láez Aguilera, 80 años; José Martínez Jiménez 
Río, 70 años ; Lorenzo Gómez López, 35 años; 
Juan Luque Aguilera, 40 años; Josefa Mor i l lo 
Delgado, 1 año; Antonio Lozano Núñez, 31 
años. 
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . ^ 1_1 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
José Gómez Soria, con Amalia Durán Cabe-
llo.—Diego Zurita Lebrón, con Trinidad Gra-
nados Romero.—José Caballero Rico, con 
Dolores Villalón Melero.—Francisco Gonzá-
lez Avilés-Casco, con María Román Sánchez. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DROGUERIA Y PERFUMERIA fiií k las Huras CasaDS CalleLuccna,54 (esguinaa Daranes) 
C A L I D A D E N S U S A R T I C U L O S •:• E C O N O M Í A E N S U S P R E C I O S 
Esta casa obsequia a su distinguida clientela, por cada peseta de compras, con un número para el sorteo de un 
M A G N I F I C O R E G A L O que hace todos los meses. No desaproveche esta gran oportunidad de verse favorecido 
, gratuitamente con preciosos objetos, y haga sus compras en este establecimientoT 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • [ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¿ • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
B S B a i w !• a 
J Z a r S a n S e b a s t i á n 
i m m m m m m m i m m i 
«TAPAS - SURTIDAS 
FRANCISCO POZO SANCHEZ 
Plaza San Sebastián, 15 :: Teléfono 75-
M a n u e l M a t a s G a r c í a 
Sobrino y sucesor de Antonio García Rodríguez 
Fábrica de Curtidos 
Lanas lavadas ¿n Tcn'cría - Badanas en pasta - Especialidad 
en badanas de color avellana para forrerías de calzados. 
Almacenes y Escritono: Garzón, 2 -^HTEPEBa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • [ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
a i riOQ 
José IVI-a Castel 
O D O N T Ó L O G O 
Enfermedades de la boca y dientes' 
Composturas,y toda clase de traba-
jos protésicos. 
C L I N I C A D E N T A L 
¡nfante Don Fernando, 38 - Te^ fono 92 
(Cssa de las Máquina» Singer) 
CONSULTA: de lü a 1 y de 3 a 7 ' 
Bar Alameda 
R e s t a u r a n t 
a n o l o 
TELÉFONO 34- ANTEQUERA. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • u o a a n a j m m o a o o m a a o ü a m a a a J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • Ü D O D 
B Ü M I M P E R I A L 
E L MAS MODERNO D E ANTEQUERA 
l _ A S M E J O R E S B E B I D A S 
" T A P A S " E X C E L E N T C S 
M A N U E L R A M O S V A Z Q U E Z 
INFANTE D. FERNANDO, 86 
• * * * • 
i i 
I i 
•:• » :• • 
Fino "ESTRELLA' 
^ DE L A CASA LA M . N A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Fundiciones y conslrucciones eiaiices 
— H e r e d e r o s d e 
MANUEL LUNA P E R E Z 
Especialidad en máquinas para Fábricas de Aceites :: Calderería, depósitos y armados metálicos :: Estudios 
^aprovechamiento de saltos de agua :: Turbinas hidráulicas :: Electricidaí en todas sus aplicaciones, etc. 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de quien los solicite, los 'qae se facilitarán gratuitamente. 
^ 3 V Q O H > K ^ 
• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l a D n n a a a D D n D n n a a D a a a 
Bar "Acere k la Maní 
Celé, Vinos y Litotes 
Las mejores bebidas. 
Las mejores <tapas*. 
Juan S á n c h e z Mesa 
Infante D. Fernando, 9 - Tlf.0 171 
************************ 
C U R R O 
La' casa preferida da los viajeros. 
Francisco Yelasco García 
Avenida del General Várela, 24 Unton i lDn 
(Antes Alameda) filIlCljUtil ü ¡i| ( ntes l 
******** 
A L A F U E R Z A 
[alé. [erras y Vinos 
de las mejores marcas. 
Especialidad en 'tapas' 
M i g u e l R o d r í g u e z M o l i n a 
Avenida del G . Várela, 32 (ames Alameda) 
•:• •:• •:• •:• •:• •:• •;• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •:• •> * •:• * •> •:• • • • •:• • 5 • •:• * * •:• 
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NTRA. SRA, D E L C O N S U E L O NTRA; SRA, D E LA S O L E D A D 
9 » 
En estas p á g i n a s 
damos las fotografías 
de las cinco Vírgenes 
titulares de nuestras 
Cofradías de Semana 
Santa, las que más 
fervor despiertan en 
el pueblo anteque-
rano. 
De ellas solamente 
saldrá la Stma. Vir-
gen del Socorro, cuya 
procesión tendrá lu-
gar el próximo Vier-
nes Santo. La Archi-
cofradía de «Arriba» 
se prepara para cele-
brar dicho acto con 
la solemnidad acos-
tumbrada. 
LA STMA. VIRGEN D E LOS D O L O R E S 
u o o o o c - o o o o o o o a •OOOOOOOOOOOOOOODOQOOOÜOOOOOOOOOO OSÍ.ood 
